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1. はじめに
　ࣾձʹ͓͚Δ৘ใٕज़ͷਁಁͱਐల͸ɺ৘ใڭҭΛΑΓॏཁͰෳࡶͳ΋ͷͱ͖ͯͨ͠ɻΠ
ϯλʔωοτɺϒϩʔυόϯυ͓ΑͼϢϏΩλεͷࡾऀ͸ɺݱࡏͷ೔本ࠃ಺ͷ౎ࢢ͓Αͼͦ
ͷपล஍ҬͰ͸༰қʹ͔ͭ҆Ձʹ׆༻Ͱ͖Δঢ়ଶͰ͋Δɻ·ͨए͍ੈ୅ͷεϚʔτϑΥϯΛ
த৺ͱͨ͠ߴ౓ͳ৘ใ୺຤ͷར༻཰͕ඇৗʹߴ͘ͳ͖ͬͯͨ（಺ֳ෎ 21）ɻए͍ੈ୅ʹ
͓͚Δߴ౓ͳ৘ใٕज़ͱͦͷ೔ৗͰͷར༻͸γʔϜϨεԽ͢ΔҰํͰɺٕज़ͦͷ΋ͷ͸·͢
·͢ϒϥοΫϘοΫεԽ͢Δ܏޲ʹ͋ΓɺΑΓΘ͔Γ΍ͯ͘͢ັྗͷ͋Δ୊ࡐΛ৘ใٕज़ͷ
学शͷ͖͔͚ͬͱͯ͠༻ҙ͢Δඞཁ͕ߴ·͍ͬͯΔɻ
　৽ଜ΄͔（21）Ͱࢦఠͨ͠Α͏ʹɺυϩʔϯ͸͜͜਺೥ؒͰΊ͟·͘͠ਐԽ͠ɺࣾձʹ
΋大͖ͳӨڹΛ༩͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ本論Ͱ͸ɺͦͷதͰϓϩάϥϛϯάΛҙࣝͨ͠৘
ใڭҭೖ໳ͷͨΊͷυϩʔϯ͸ɺ৘ใٕज़ͷ学शͷ͖͔͚ͬͱͯ͠༗ޮʹ׆༻Ͱ͖Δͱߟ͑
ͨɻ21 ೥౓ͷय़学ظʹ͓͚Δ৘ใؔ࿈ͷ࣮शतۀʹ͓͍ͯ͜ͷΑ͏ͳυϩʔϯΛ׆༻ͨ͠
ࣄྫΛใࠂ͢Δɻ
2.「Hello World」から出発したコンピューターサイエンスの教育
　ʮ)FMMP8PSMEʯΛग़ྗ͢Δ͜ͱ͸ɺݱࡏͰ΋ϓϩάϥϛϯά学शͷ࠷ॳͷεςοϓͰѻΘ
Ε͍ͯΔ（ྫ͑͹ɺΧʔχϋϯ΄͔1）ɻ͔ͭͯଟ͘ͷਓʑʹͱͬͯө૾Ϟχλ͸ɺςϨ
ϏΛ͸͡Ίͱͨ͠ɺݟΔଆʹͱͬͯडಈతʹ৘ใ͕ө͠ग़͞ΕΔ૷ஔͰ͋ͬͨɻͦ͜ʹࣗΒ
࡞੒ͨ͠ϓϩάϥϜͷग़ྗ݁ՌΛೳಈతʹө͠ग़͢͜ͱ͸ɺ大͖ͳڻ͖Ͱ͋ͬͨͰ͋Ζ͏ɻ
ͦͷײಈ͸ɺଟ͘ͷॳ学ऀʹϓϩάϥϛϯάΛ͸͡Ίͱͨ͠ *5΁ͷؔ৺Λ΋ͨͤΔ͖͔ͬ
͚ͱͳͬͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
　࣌୅͕ਐΉʹͱ΋ͳ͍ɺϞχλग़ྗͷΧϥʔԽɺύιίϯͷখܕԽɺύιίϯͷϚϧνϝ
σΟΞ΁ͷରԠɺΠϯλʔωοτ઀ଓͷҰൠԽɺϢϏΩλε͓Αͼϒϩʔυόϯυ࣌୅ͷ౸
དྷɺ͞Βʹ͸ߴੑೳͳݸਓ༻୺຤Ͱ͋ΔεϚʔτϑΥϯͷීٴʹΑͬͯɺݱ୅ͷ೔本Ͱ͸໨
ʹݟ͑Δߴ౓ͳ *5ͱͱ΋ʹੜ׆͕͋Γɺ大学ੜੈ୅͸ͦΕΒͱͱ΋ʹ੨य़࣌୅Λաͯ͝͠
A Case Study of an Application of Drones as a Contents of 
Introductory Computer Science Education
Taro Shinmura
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（1）
（1）
ʕ2ʕ （2） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
͖͍ͯΔɻ୯ʹʮ)FMMP8PSMEʯΛදࣔͤ͞Δ͜ͱ͚ͩͰ͸ɺͦͷ൴Βʹ͔ͭͯͷΑ͏ͳڻ
͖΍ײಈΛ༩͑Δ͜ͱ͕೉͘͠ͳ͍ͬͯΔɻʮ)FMMP8PSMEʯҎདྷɺ͜Ε·Ͱ΋ϚϧνϝσΟ
ΞΛ͸͡Ίͱ༷ͨ͠ʑͳදݱखஈ͕ɺ*5ͷਐలʹͱ΋ͳ͍ͦͷ୅༻ͱͳ͖ͬͯͨ（ྫ͑͹ɺ
5XBZ15）ɻ
3. IT 学習入門の代替え
　จࣈϕʔεͰࡉ͔͍ϧʔϧʹଇͬͨैདྷͷϓϩάϥϛϯάʹ୅Θͬͯɺ4DSBUDI
（4$3"5$)ϗʔϜϖʔδ）Λ͸͡Ίͱͨ͠ࢹ֮త͓Αͼ௚ײతʹ෼͔Γ΍͍͢άϥϑΟο
ΫϕʔεͷϒϩοΫϓϩάϥϛϯά͕ೖ໳ऀ޲͚ʹ׆༻͞ΕΔΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻಛʹ
খ学ੜΛத৺ͱͨ͠ࢠڙ޲͚ͷڭࡐ͸ॆ࣮͖͍ͯͯ͠ΔɻάϥϑΟοΫϕʔεͷΠϯλʔ
ϑΣʔεʹ׳Ε͍ͯΔݱ୅ͷ大学ੜʹରͯ͠ɺ学शͷॳظʹ͓͍ͯ͜ͷΑ͏ͳϒϩοΫϓϩ
άϥϛϯάΛಋೖ͢Δ͜ͱ͸ɺ୯ʹ学शͷϋʔυϧΛԼ͛ΔͷΈͳΒͣɺ൴Β͕͢Ͱʹε
ϚʔτϑΥϯͰ׳Εͨૢ࡞ٕज़Λ׆༻͢Δͱ͍͏఺Ͱ΋༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
　ʮ)FMMP8PSMEʯͷग़ྗͷ୅ΘΓʹɺ੩ࢭը΍ಈըɺԻ੠Λྲྀ͢ͳͲϚϧνϝσΟΞͷग़ྗ
΍Ճ޻΋ɺ*5ʹؔ৺Λ΋ͨͤΔೖΓޱͱͯ͠༗ޮͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ݱࡏͰ͸͢ͰʹεϚʔ
τϑΥϯʹΑͬͯߴը࣭ͷಈըͷࡱӨͱՃ޻͕ແྉͷΞϓϦΛ༻͍Δ͜ͱͰɺ୭ʹͰ΋Ͳ͜
Ͱ΋ՄೳʹͳΓɺͦͷػೳΛ࢖͍͜ͳ͍ͯ͠Δ大学ੜ͸ࠓ΍গͳ͘ͳ͍ɻ*5学शͷೖ໳ʹ
ϚϧνϝσΟΞҎ֎ͷ΋ͷΛ׆༻ͨ͠ྫͱͯ͠͸ɺ஍্Λ૸ߦ͢Δ؆қϩϘοτͷ੍ޚΛϓ
ϩάϥϛϯάʹΑͬͯߦͬͨࣄྫ͕͋͛ΒΕΔɻྫ͑͹ࠤʑ໦（2）Ͱ͸ɺ͞ΒʹͦΕ
ͷൃలͨ͠ܗͱ΋͍͑ΔϨΰϚΠϯυετʔϜ/95（-&(04ZTUFN"4 ࣾϗʔϜϖʔδ）
Λ׆༻ͨ͠ࣄྫΛใࠂ͍ͯ͠Δɻ͜͜Ͱ͸ɺखͰ৮Ε࣮ͯࡍʹࣗ෼ͷ໨Ͱݟͯମݧ͢Δ͜
ͱ͕学शޮՌΛ޲্ͤ͞Δͱߟ͑ɺط੒ͷϨΰϚΠϯυετʔϜ/95Λڭࡐͱͯ͠׆༻͠
͍ͯΔɻϓϩάϥϛϯάͷॳ学ऀͰ͋Δडߨ学ੜ͔ΒͷΞϯέʔτ݁ՌͰ͸ɺʮतۀ͕໘ന
͍ʯɺʮॳΊͯͰ΋෼͔Γ΍͍͢ʯɺʮڵຯ͕༙͖΍͍͢ʯͳͲॆ࣮ײͱؔ৺Λ΋ͬͨͱ͍͏
ճ౴͕ಘΒΕɺޮՌతͳऔΓ૊ΈͰ͋ͬͨͱධՁ͍ͯ͠Δɻ
4. 情報ネットワーク実習の変遷
　චऀ͸ 22 ೥౓ΑΓ熊本学園大学ʹ͓͍ͯʮ৘ใωοτϫʔΫ࣮शʯͷ୲౰Λ 1 ೥ؒଓ
͚͖ͯͨɻܦࡁ学෦ܦࡁ学科ͷ 2ɺ ೥ੜ͕डߨͷத৺Ͱ͋ΓɺϓϩάϥϛϯάΛؚΊͯ͜
ͷ෼໺ʹ͍ͭͯ͸ॳ学ऀͰ͋Δɻ౰ॳ͸ઐ༻ͷ࣮शࣨʹ͓͍ͯɺडߨऀʹͦΕͧΕ 1$αʔ
όΛ༩͑ͯ -JOVY04 ΛΠϯετʔϧ͠ɺ%/4ɺ4.51ΛॳΊͱ͢Δ֤छαʔόػೳΛઃఆ
࣮ͯ͠ߦͤ͞ɺ࣮ࡍʹΠϯλʔωοτʹৗ࣌઀ଓͤͯͦ͞ͷػೳͷಈ࡞΍ӡ༻ঢ়گΛ؅ཧ͢
Δ͜ͱʹΑͬͯɺωοτϫʔΫͷ࢓૊Έͱͦ͜ʹྲྀΕ͍ͯΔ৘ใʹ͍ͭͯ学शͤͨ͞（৽
ଜ 2）ɻ大学ͷωοτϫʔΫӡ༻ͷϙϦγʔ͕೥ʑݫ͘͠ͳΓɺ͜ΕΒڭҭ༻αʔό͸
%.;ʹஔ͔Εɺ͞ΒʹঃʑʹΞΫηεʹؔ͢Δ੍ݶ͕૿Ճ͠ɺ࣮शͱͯ͠ମݧͰ͖Δ಺༰
͕গͳ͘ͳ͍ͬͯͬͨɻ࠷ऴతʹ͸ΞΫηε͸学಺͔ΒͷΈʹݶఆ͞Εɺ·ͨαʔόͷՔಇ
͸तۀ࣌ؒͷΈʹ੍ݶ͞Εͨɻͦͯ͠ 21 ೥ͷ熊本஍਒ʹΑͬͯɺ͜ͷ࣮श͕ࣨೖΔݐ෺
͕ඃ֐Λड͚ͯ࢖༻Ͱ͖ͳ͘ͳΓɺͦͷޙ୅༻ͱͳΔઃඋ͸༻ҙ͞Εͣɺ·ͨݐ෺͕࠶ݐ͞
Εͨʹ΋͔͔ΘΒͣ大学ͷํ਑ʹΑ࣮ͬͯश͕ࣨ෮׆͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ࣮श
（2）
ίϯϐϡʔλʔαΠΤϯεೖ໳ڭҭͷ
୊ࡐͱͯ͠ͷυϩʔϯͷ׆༻ࣄྫ
ͷ಺༰Λ大෯ʹมߋ͢ΔඞཁʹഭΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
5. Wi-Fi 接続でプログラミング可能なドローン
　ϨΰϚΠϯυετʔϜ/95͸ *5 学शͷೖ໳ʹదͨ͠ڭࡐͰ͸͋Δ͕ɺ学शͰ͖Δ಺༰
ͱͯ͠͸ػցͷ੍ޚʹॏ఺͕ஔ͔Ε͓ͯΓɺωοτϫʔΫʹؔͯ͠͸ॆ࣮͍ͯ͠ͳ͍ɻ্ۭ
͔Βͷө૾औಘΛ໨తͱͯ͠ɺখܕແਓߤۭػ͸ۙ೥ੈքதͰരൃతʹීٴ͖ͯͨ͠ɻͦ
ͷதʹ͸ɺΑΓߴ౓ͳࡱӨΛ໨తͱͨ͠λΠϓɺΠϯϑϥ఺ݕ΍ࡂ֐ٹॿͳͲͷͨΊʹ *3
（*OGSB3FE）ΧϝϥΛ౥ࡌͨ͠λΠϓɺͦͯ͠大ܕϥδίϯϔϦʹ͔Θͬͯ೶ༀࢄ෍ʹಛԽ
ͨ͠λΠϓͳͲͷ࢈ۀ༻͕͋Δɻ͜ΕΒͷதʹ͸ 4%,（4PGUXBSF%FWFMPQNFOU,JU）ʹΑͬ
ͯϓϩάϥϛϯά͕Մೳͳػछ΋͋Γɺڭҭ΁ͷ׆༻΋ݕ౼͕ͨ͠ɺ։ൃऀ༻Ͱ͋ΔͨΊʹ
ߴ౓ͳ஌͕ࣝඞཁͱͳΔɻ͞Βʹ 1୆͕ 5 ສԁҎ্Ͱ͋ΔͨΊʹɺतۀͰ४උ͢Δʹ͸ࠔ
೉Ͱ͋ͬͨɻ
　·ͨҰํͰɺओʹ԰಺Ͱඈߦͤ͞Δझຯ༻ͷখܕܰྔͰ҆ՁͳτΠυϩʔϯ͕͋Δɻτ
Πυϩʔϯ͸౰ॳɺඈߦ҆ఆੑ͕௿͔ͭ͘ඈߦܧଓ͕࣌ؒ୹͔͔ͬͨͨΊʹɺͦͷ໊ͷ通
Γ͓΋ͪΌͱͯ͠ͷҐஔ෇͚Ͱ͋ͬͨɻ215 ೥ 12 ݄ʹࢪߦ͞Εͨվਖ਼ߤۭ๏͓Αͼ 21
೥ 4 ݄ʹࢪߦ͞Εͨʮখܕແਓػ౳ඈߦېࢭ๏ʯʹΑͬͯɺ԰֎ʹ͓͚Δυϩʔϯͷඈߦʹ
͍ͭͯ๏తʹ大੍͖͘ݶ͕͔͔ͬͨɻτΠυϩʔϯ͸վਖ਼ߤۭ๏ͷର৅֎Ͱ͋Δॏྔ 2H
ະຬͷ΋ͷ͕ଟ͘ɺʮখܕແਓػ౳ඈߦېࢭ๏ʯʹؔ܎ͷͳ͍԰಺Ͱͷඈߦʹ΋ద͍ͯ͠
ΔɻͦͷͨΊߤۭ๏ͷվਖ਼ͳͲ͸τΠυϩʔϯͷधཁ͕ݟ௚͞ΕΔ͖͔͚ͬͱͳͬͨɻ21
೥  ݄ʹυϩʔϯͷੈք࠷大ख%+* ࣾͱ *OUFM ࣾͷٕज़ڠྗͷ΋ͱ 3Z[F5FDI ࣾΑΓ 5FMMP
（3Z[F5FDI ࣾϗʔϜϖʔδ）͕ൃച͞Εͨɻ͜Ε͸ (/44 ΍ిࢠίϯύεʹΑΔҐஔௐ੔
ػೳ͕ͳ͍΄͔͸ɺ΄΅࠷৽ࣜͷυϩʔϯͱಉఔ౓ͷ࢟੎੍ޚ͓ΑͼিಥճආػೳΛ΋ͬ
͓ͯΓɺ࠷大ඈߦ͕࣌ؒ 1 ෼Ͱ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣɺॏྔ͸ͨͬͨͷ 7H Ͱ͋Δɻ͞Βʹ
Ձ֨͸ 12 ԁͰ͋ΔͨΊɺલड़ͷ 4%,͕૊Έࠐ·Εͨ本֨తͳυϩʔϯͱൺֱͯ֨͠ஈ
ʹ҆ՁͰ͋Γɺतۀ΁ͷಋೖ͕ݕ౼ՄೳͳՁ֨Ͱ͋Δɻ·ͨಉ೥ 11 ݄ʹ͸ɺ૊Έࠐ·Εͨ
4%,ʹΑͬͯ 4DSBUDIɺ4XJGUɺ1ZUIPO ͳͲͷϓϩάϥϛϯάʹΑΔ੍ޚػೳΛ෇Ճ͞Εͨ
5FMMP&%6 ͕ൃച͞Εͨ（Ձ֨͸લऀΑΓ΋ 4 ԁߴ͍ 1 ԁ）ɻ෇ଐ͍ͯ͠Δ 4ຕͷ
.JTTJPOQBE ͱΑ͹ΕΔ໿ 2DN࢛ํͷ൘Λ஍্ʹஔ͖ɺͦͷύλʔϯΛɺ౥ࡌͨ͠Χϝϥ
ʹΑͬͯը૾ೝࣝͯ͠ɺඈߦͷ੍ޚΛߦ͏͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻ
　԰֎Ͱඈߦͤ͞Δυϩʔϯ͸ 24()[ ଳͷి೾Λ༻͍ͯɺϓϩϙ（ૹ৴ػ）ʹରԠͨ͠ઐ
༻ͷϓϩτίϧΛ࢖༻ͯ͠ૢ࡞͞ΕΔɻτΠυϩʔϯ͸੺֎ઢΛ࢖༻ͯ͠ɺಉ༷ʹϓϩϙ
ͱઐ༻ͷϓϩτίϧΛ࢖༻͢Δɻͱ͜Ζ͕5FMMP γϦʔζ͸ૹ৴ػͱ8J'J Ͱ઀ଓ͠ɺΠϯ
λʔωοτͰ࢖༻͞Ε͍ͯΔ൚༻ϓϩτίϧͰ੍ޚ͞ΕΔɻεϚʔτϑΥϯ΍ϊʔτύιί
ϯ͕ૹ৴ػͱͳΓɺ྆ऀͱ΋ϓϩάϥϛϯάʹΑͬͯࣗಈ੍ޚΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻલऀͰ
͸ແྉΞϓϦʹ͋ΔϚχϡΞϧૢॎػೳ΋࢖༻Ͱ͖Δɻ5FMMP&%6ʹ͓͍ͯ͸εϚʔτϑΥ
ϯͷແྉΞϓϦʹΑͬͯɺ4DSBUDI ʹࣅͨࢹ֮Λओͱͨ͠௚ײతʹ૊Έ্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ϓϩάϥϛϯάʹΑΔ੍ޚ͕ՄೳͰ͋ΔɻϨΰϚΠϯυετʔϜ/95ͷΑ͏ʹ஍্Ͱಈ࡞
Λ͢Δڭࡐʹൺֱͯ͠ɺࣗΒ཭཮༷ͯ͠ʑͳඈߦΛߦ͍ɺ࠷ޙʹࣗಈతʹண཮͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δυϩʔϯ͸ɺ͞ΒʹܹࢗతͳڭࡐͱͳΓ͏Δͱߟ͑ɺतۀʹ׆༻Ͱ͖ͳ͍͔ݕ౼ͨ͠ɻ
（）
（） ʕʕ
ʕ4ʕ （4） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
6. 情報ネットワーク実習でのドローンの活用
　5FMMP Λ 1ZUIPO ͳͲͷ $6* ϕʔεͷϓϩάϥϛϯάͰ੍ޚ͢Δ৔合ɺϓϩάϥϜதʹ͸
通৴Λཱ֬͢ΔͨΊʹɺ通৴σόΠεɺιέοτɺ͓Αͼϙʔτ൪号ͷઃఆ͕ඞཁͱͳΔɻ
͢ͳΘͪϓϩάϥϛϯάͱωοτϫʔΫϓϩτίϧͷ྆ํʹ͍ͭͯཧղΛ͢Δ͜ͱ͕υϩʔ
ϯΛඈ͹ͨ͢ΊͷεςοϓͱͳΓɺڭࡐͱͯ͠े෼ͳ಺༰ΛؚΉɻૢॎ΍ϓϩάϥϛϯάʹ
ඞཁͳΞϓϦ͸"OESPJE ͓Αͼ J04 ͦΕͧΕʹରԠͨ͠΋ͷ͕ແྉͰఏڙ͞Ε͍ͯΔͨΊ
ʹɺ学ੜͷॴ༗͢Δܞଳ୺຤Λͦͷ··ૹ৴ػͱͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͞Βʹ熊本学
園大学Ͱ͸学ੜ޲͚ʹখܕܰྔͷϊʔτύιίϯͷି͠ग़͠Λߦ͍ͬͯΔͨΊɺ$6* ϕʔε
ͷϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖༻੍ͨ͠ޚ΋ߦ͏͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔɻҎ্ͷΑ͏ʹɺυϩʔϯҎ
֎ͷඞཁͳػࡐ͸ݸਓ͓Αͼ大学಺ʹ͢ͰʹͦΖ͍ͬͯͨɻ͞Βʹɺ学಺ͰυϩʔϯΛ҆શ
ʹඈߦͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δߍࣷͷதఉ΍ɺମҭؗ಺ͷ޿͍εϖʔεΛར༻͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ
͋ͬͨɻ
　Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βࠓ೥౓（21 ೥౓）ͷ 4݄͔Β൒ظͰ࣮ࢪͨ͠৘ใωοτϫʔΫࣗश（ड
ߨऀ ໊）Ͱ͸ɺडߨऀͦΕͧΕʹ5FMMP&%6（ਤ 1ࠨ）Λ 1ػͣͭି͠ग़࣮ͯ͠शΛߦͬ
ͨɻओͳ学श಺༰ɺ࣮श಺༰͸ҎԼͷ通ΓͰ͋Δɻ
　ᶃ　υϩʔϯͷඈߦͷྗ学ͱ੍ޚʹ͍ͭͯ学श
　ᶄ　υϩʔϯͱͷ઀ଓ（8J'J ઀ଓͱͦͷ͘͠Έʹ͍ͭͯͷ学शͱ࣮श）
　ᶅ　υϩʔϯͷखಈૢॎ࣮श
　ᶆ　ΞϓϦ಺ͷϒϩοΫϓϩάϥϛϯάͷ学श
　ᶇ　ϒϩοΫϓϩάϥϛϯάʹΑΔϓϩάϥϛϯάඈߦͷ࣮श
　ᶈ　5$1*1 ϓϩτίϧελοΫͷ学शɺ͓Αͼυϩʔϯͷ੍ޚͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯͷ学श
　ᶉ　ϓϩάϥϛϯάʹ͓͚Διέοτʹ͍ͭͯͷ学श
　ᶊ　1ZUIPO ʹ͓͚Διέοτͷઃఆͷ࣮श
　ᶋ　1ZUIPO Ͱॻ͔Ε੍ͨޚϓϩάϥϜʹ͍ͭͯͷ学शͱͦΕʹΑΔࣗಈඈߦͷ࣮श
7. 結果および考察
　εϚʔτϑΥϯΛ࢖ͬͯΞϓϦΛμ΢ϯϩʔυͯͦ͠ΕΛ࢖༻͢Δ͜ͱ͸ݱࡏͷ大学ੜੈ
୅ʹͱͬͯ͸೔ৗతͳ͜ͱͰ͋ΔͨΊʹɺεϚʔτϑΥϯΛ࢖༻࣮ͨ͠श͸༧૝Ҏ্ʹԁ׈
ʹਐߦͨ͠ɻػମͷඈߦͷૢॎʹ͍ͭͯ΋ɺεϚʔτϑΥϯ্Ͱײ֮తʹήʔϜύουʹࣅ
ͨํ๏Ͱίϯτϩʔϧ͢ΔͨΊʹɺ୹͍࣌ؒʹ׳Εͯ҆ఆతͳඈߦΛߦ͍ͬͯͨɻϒϩοΫ
ϓϩάϥϛϯάʹ͍ͭͯ͸௚ײతʹ൑அͰ͖ΔͨΊʹशಘ଎౓͸଎͔ͬͨɻ5$1*1 ʹ͍ͭ
ͯͷ学शʹ͍ͭͯ͸ɺυϩʔϯΛඈߦͤ͞Δͱ͍͏۩ମతͳ໨త͕͋ͬͨͨΊʹɺैདྷΑΓ
΋೤৺ʹཧղ͠Α͏ͱ͢Δ࢟੎͕ݟΒΕͨɻ·ͨଟ͘ͷडߨऀ͸ग़੮཰͕΄΅1Ͱ͋Γɺ
લ೥౓ͱൺֱͯ֨͠ஈʹߴ͘ͳͬͨɻ1ZUIPO ϓϩάϥϛϯάʹ͍ͭͯ͸ɺϓϩάϥϛϯά
ͷशಘΛ໨తͱ͢Δ࣮शͰ͸ͳ͍ͨΊʹɺαϯϓϧϓϩάϥϜͷ಺༰Λཧղͤ͞Δఔ౓ʹͱ
ͲΊͨɻҎԼ͸࣮श༻ʹ࡞੒ͨ͠ 1ZUIPO Ͱಈ࡞͢ΔαϯϓϧϓϩάϥϜͰ͋Γɺϓϩάϥ
ϜϑΝΠϧͱಉ͡σΟϨΫτϦʹ5&--04%,26TFS(VJEF ͰఆΊΒΕͨίϚϯυΛهड़
ͨ͠ςΩετϑΝΠϧΛஔ͖ɺ.4%04 ίϚϯυ্ͰҎԼͷϓϩάϥϜͷϑΝΠϧ໊ͷӈʹ
ۭനΛ͓͍ͯͦͷςΩετϑΝΠϧΛࢦఆ͢Δͱɺྻڍͨ͠ίϚϯυʹ͕ͨͬͯ͠ϓϩάϥ
（4）
ίϯϐϡʔλʔαΠΤϯεೖ໳ڭҭͷ
୊ࡐͱͯ͠ͷυϩʔϯͷ׆༻ࣄྫ
ϛϯάඈߦ͢Δɻ
　import socket
　import sys
　import time
　host = ' '
　port = 9000
　locaddr = （host,port）
　sock = socket.socket（socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM）
　tello_address =（' 192.168.10.1' ,  8889）
　sock.bind（locaddr）
　def recv（）:
　　data, server = sock.recvfrom（1518）
　　print（（data.decode（encoding='' utf-8'' ）））
　sock.sendto（b'' command'' , tello_address）
　print（' command' ）
　recv（）
　sock.sendto（b'' takeoff'' , tello_address）
　print（' takeoff' ）
　recv（）
　file_name = sys.argv［1］
　f = open（file_name, '' rb'' ）
　commands = f.readlines（）
　for command in commands:
　　  if command !='' and command != ' ￥n' :
　　    command = command.rstrip（）
　　    sock.sendto（command, tello_address）
　　    print（command）
　　    recv（）
　sock.sendto（b'' land'' , tello_address）
　print（' land' ）
　recv（）
　ඈߦ࣮शʹ͓͍ͯ֬ೝ͞Εͨτϥϒϧྫ͸࣍ͷ通ΓͰ͋ΔɻϚχϡΞϧඈߦͰ͸υϩʔϯ
͕๫૸͢Δࣄྫ͕ 2݅（ίϯτϩʔϧʹैΘͣʹ্ঢΛଓ͚ͨࣄྫͱਫฏඈߦͰ௚ਐΛଓ
（5）
（5） ʕ5ʕ
ʕʕ （） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
͚ͨࣄྫ）ɻϒϩοΫϓϩάϥϛϯάʹΑΔඈߦͰ͸ɺ్தͰΞϓϦ͕઀ଓΛೝࣝ͠ͳ͘ͳ
Γɺ8J'J ͷ࠶઀ଓ͔Β΍Γ௚͢͜ͱʹͳΔࣄྫ͕ 1ճͷ࣮शͰ 2ʙ  ճ͋ͬͨɻ࣮शதʹ
ݪҼͷಛఆʹ͸ࢸΒͳ͔͕ͬͨɺҰ౓ʹ ͭͷ8J'J ઀ଓΛۙ઀ͯ͠ߦ͍ͬͯͨ͜ͱ͔Βɺ
8J'J ͷి೾ͷׯব（ࠞ৴）ͷՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɻͦͷͨΊΞφϥΠβʔΛ࢖ͬͯׯবͷ
ঢ়گΛ֬ೝ্ͨ͠Ͱɺڑ཭Λஔ͘ɺҰ౓ʹඈ͹͢ਓ਺Λݶఆ͢ΔͳͲͷରԠΛͱΔඞཁ͕
͋ͬͨɻ
　࣮शͷ࠷ޙͷ೔ʹडߨऀʹޱ಄Ͱײ૝Λड़΂ͯ΋ΒͬͨɻʮυϩʔϯΛॳΊͯݟ্ͨʹࣗ
෼͕ͦΕΛඈߦͤ͞Δ͜ͱࣗମʹ大͖ͳײಈΛ࣋ͬͨͨΊɺੵۃతʹࢀՃͰ͖ͨʯͱ͍͏಺
༰͕ଟ͔ͬͨɻ·ͨɺωοτϫʔΫɺίϯϐϡʔλ͓Αͼυϩʔϯ͕࿈ܞ͍ͯ͠Δ༷ࢠ΍ɺ
ࣗ෼ͷεϚʔτϑΥϯͷ׆༻ͷՄೳੑ͕޿͕ͬͨ͜ͱʹରͯ͠΋ɺϓϥεͷҹ৅Λ༷࣋ͬͨ
ࢠͰ͋ͬͨɻҰํͰɺಛʹτϥϒϧͳ͘ॱௐʹඈߦΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨडߨऀ͔Β͸ʮ୯ʹ
യવͱඈߦͤ͞Δ͚ͩͰͳ͘۩ମతͳඈߦͷϛογϣϯΛઃఆ͢ΔͳͲͯ͠ɺԿΒ͔ͷୡ੒
ײΛಘ͔ͨͬͨʯͱ͍͏΋ͷ͕໨ཱͬͨɻࠓޙ͸্هͷٕज़తͳ໰୊Λղ্ܾͨ͠Ͱɺήʔ
Ϝײ֮ΛऔΓೖΕͨඈߦϛογϣϯ΋ؚΊɺडߨऀ͕ΑΓؔ৺ΛਂΊΔ಺༰ʹ޻෉͍ͯ͠
͖͍ͨɻ࠷ॳʹܝ͛ͨ՝୊ʮυϩʔϯ͸『)FMMP8PSME』ͷ͔ΘΓʹͳΓ͏Δ͔ʯʹରͯ͠ɺ
े෼ʹୡ੒Ͱ͖Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ
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図 1 教材として使⽤した Tello EDU（左）と実習⾵景（右） 
左：Tello EDU はそれぞれ 11 機⽤意した。それぞれに機体のほぼ全体をカバーする
Cynova 社製のプロペラガードを装着して⼈や周辺の設備に衝突した際の安全性を確保
した。また墜落や衝突の際には衝撃を吸収して本体を保護する。重量は 13g であるため、
⾮常に軽量で⾶⾏にほとんど影響はなかった。 
右：実習室のある建物の中庭は⾵が弱いためにドローンの⾶⾏に適していた。⾼低差は
ドローンの制御のための要素として役に⽴った。悪天時には⾶⾏できないため、梅⾬時
期には体育館で実習を⾏った。 
ਤ 1　ڭࡐͱͯ͠࢖༻ͨ͠5FMMP&%6（ࠨ）ͱ࣮श෩ܠ（ӈ）
ࠨɿ5FMMP&%6 ͸ 11 ػ༻ҙͨ͠ɻͦΕͧΕʹػମͷ΄΅શମΛΧόʔ͢Δ $ZOPWB ࣾ੡ͷϓϩϖϥ
ΨʔυΛ૷ணͯ͠ਓ΍पลͷઃඋʹিಥͨ͠ࡍͷ҆શੑΛ֬อͨ͠ɻ·ͨ௢མ΍িಥͷࡍʹ͸ি
ܸΛٵऩͯ͠本ମΛอޢ͢Δɻॏྔ͸ 1H Ͱ͋ΔͨΊɺඇৗʹܰྔͰඈߦʹ΄ͱΜͲӨڹ͸ͳ
͔ͬͨɻ
ӈɿ࣮ शࣨͷ͋Δݐ෺ͷதఉ͸෩͕ऑ͍ͨΊʹυϩʔϯͷඈߦʹద͍ͯͨ͠ɻߴ௿ࠩ͸υϩʔϯͷ੍
ޚͷͨΊͷཁૉͱͯ͠໾ʹཱͬͨɻѱఱ࣌ʹ͸ඈߦͰ͖ͳ͍ͨΊɺകӍ࣌ظʹ͸ମҭؗ಺Ͱ࣮श
Λߦͬͨɻ
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